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REVISTA DIREITOS CULTURAIS 
 
RELAÇÃO DE ARTIGOS PUBLICADOS NAS EDIÇÕES 
ANTERIORES 
 
 
N. 1 – Dezembro 2006 
 
Adalberto Narciso Hommerding 
Constituição, poder judiciário e estado democrático de direito: a necessidade do debate 
“procedimentalismo versus substancialismo” 
Antonio Dari Ramos 
Identidades nacionais e violência cultural 
Florisbal de Souza Del’Olmo 
Globalização e multiculturalismo: aproximações e divergências na atualidade 
João Albino de Medeiros Farias 
O tribunal penal internacional e o ordenamento jurídico brasileiro 
João Martins Bertaso 
“Mal-estares” no direito (II) 
Joel Saueressig 
Leocir Roque Dacroce 
Rita Maria de Faria Corrêa Andreatta 
Genoma, biodiversidade e a recepção de tratados internacionais no direito interno 
José Alcebíades de Oliveira Junior  
Multiculturalismo: o “olho do furacão” no direito pós-moderno 
Leonel Severo Rocha  
Tempo e constituição 
Livio Osvaldo Arenhart  
O papel do uso de metáforas na luta por novos direitos 
Noli Bernardo Hahn  
Não cabe a vós conhecer o direito? 
Paulo Vargas Groff  
Interesses transindividuais e instrumentos de tutela 
Salete Oro Boff 
Bioética na sociedade multicultural 
Silvana Dutra Torres 
O insucesso da intervenção médica e a (possível) indenização 
 
 
N. 2 – Junho 2007 
 
Augusto Jaeger Junior 
Novas formas de acesso à justiça no direito comunitário da concorrência 
Florisbal de Souza Del’Olmo 
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Luiz Otávio Pimentel 
As relações entre a América Latina e a União Europeia: Brasil e Polônia 
João Martins Bertaso 
Cidadania e sensibilidade na ecologia política 
José Alcebíades de Oliveira Junior 
Bases sociológicas para a discussão multicultural - Estudo introdutório aos conceitos de estrutura, 
instituição e ideologia 
Leonel Severo Rocha 
Cícero Krupp da Luz 
Lex mercatoria e Governança: A policontexturalidade entre direito e estado 
Liliana Locatelli 
Os signos distintivos e o mercado consumidor à luz do ordenamento jurídico brasileiro 
Lívio Osvaldo Arenhart 
A redefinição do espaço público e da cidadania no contexto da transnacionalização econômico-simbólica 
Noli Bernardo Hahn 
Violência: construção cultural 
Paulo Vargas Groff 
A evolução dos direitos no constitucionalismo brasileiro (Parte I) 
Salete Oro Boff 
Luiz Otávio Pimentel 
Propriedade do conhecimento científico e tecnológico 
 
 
N. 3 – Dezembro 2007 
 
Águida Arruda Barbosa 
Composição da historiografia da mediação – instrumento para o direito de família contemporâneo 
Antonio Carlos Wolkmer 
Pressupostos de legitimidade da justiça e do direito na contemporaneidade 
Antônio Maria Iserhard 
Os sistemas jurídicos na visão pontesiana 
Florisbal de Souza Del’Olmo 
A emenda constitucional nº 54 resgata a cidadania dos brasileiros anacionais 
Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka 
As inovações biotecnológicas e o direito das sucessões 
José Alcebíades de Oliveira Junior 
Boaventura de Souza Santos e o papel do direito na globalização 
Lívio Osvaldo Arenhart 
Pressupostos filofóficos da hermenêutica diatópica proposta por Raimon Panikkar 
Noli Bernardo Hahn 
Crítica do sagrado: uma necessidade do multiculturalismo crítico 
Paulo Vargas Groff 
A evolução dos direitos no constitucionalismo brasileiro (parte II) 
Salete Oro Boff 
Isabel Cristina Brettas Duarte 
Globalização, inovação tecnológica e inclusão social: acesso aos medicamentos 
Silvio Javier Battello 
Elías Mantero 
Inventário no Brasil e contas bancárias no Uruguai: unidade ou pluralidade sucessória? 
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N. 4 – Junho 2008 
 
Adílio Oliveira Ribeiro 
A democracia na atualidade: desafios e perspectivas para construção de um espaço democrático 
participativo  
Astrid Heringer 
Eutanásia e direito à morte assistida: o que pensa a igreja católica?  
Beatrice Guimarães Nóbrega 
O monismo de primazia internacional: a proposta de Alfred Verdross para relação entre direito 
internacional e direito estatal  
Candice Nóbrega Graziani Vieira Lima 
O terrorismo e a relativização da inextraditabilidade de autores de crimes políticos 
Cassiana Alvina Carvalho 
Todos querem legislar e agora?  
Fernanda Savian Rodrigues 
Limites ínsitos à relatividade dos direitos fundamentais  
Gilmar Antonio Bedin 
A transformação da modernidade e a emergência do estado de segurança: uma análise a partir da obra de 
Zymunt Bauman  
Angelina Maria Maders 
Isabel Cristina Brettas Duarte 
Bioética e discriminação eugênica  
Janete Rosa Martins 
A violência contra mulheres e a lei Maria da Penha  
Jean Mauro Menuzzi 
Thami Covatti Piaia 
A efetivação do direito do idoso através de políticas públicas planejadas para o pleno exercício da 
cidadania  
Liliana Locatelli 
Cláudio Antonio de Paiva Simon 
A vulnerabilidade do consumidor ante os ambientes virtuais: o caso dos sítos de aproximação  
Mauro Luiz Cervi 
Avanços tecnológicos, expansão industrial e neocriminalização  
Noli Bernardo Hahn 
A questão do sujeito e o sujeito em Alain Tourane  
Ricardo Méndez-Silva 
 
 
N. 5 – Dezembro 2008 
 
João Martins Bertaso 
Os direitos humanos como política da cidadania 
Álvaro Filipe Oxley Da Rocha 
Judiciário e mídia: a realização da cidadania brasileira 
Cassiana Alvina Carvalho 
Temas complexos: democracia e cidadania 
Rafael Lazzarotto Simioni 
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Direito e reciprocidade na ausência de um único mundo vivido: o multiculturalismo na Amazônia 
ocidental 
Samuel Mânica Radaelli 
Teoria constitucional do direito: o neoconstitucionalismo e a ordem jurídica contemporânea 
Luis Carlos Drey 
As transformações do estado e o necessário zelo pelos direitos humanos/fundamentais nas relações 
privadas 
Felipe Franz Wienke 
Renata Tcatch Lauermann 
O conflito de interesses no processo de demarcação da reserva indígena em raposa serra do sol: análise 
dos discursos envolvidos e da decisão do supremo tribunal federal 
José Alcebíades De Oliveira Junior  
Moacir Camargo Baggio 
Jurisdição: da litigiosidade à mediação 
Adalberto Narciso Hommerding 
A problemática do conceitualismo e as invalidades processuais. Da palavra ao conceito e do conceito à 
palavra: uma análise dos defeitos dos atos processuais a partir da hermenêutica filosófica 
Antônio Maria Iserhard 
A questão do método em Pontes de Miranda: uma contribuição ao permanente desafio hermenêutico 
William Smith Kaku 
Sociedades, culturas e processos de integração internacional 
Marli Marlene M. da Costa 
Charlise Paula Colet 
A solidificação das práticas restaurativas como forma de prevenção à violência estrutural e ao 
etiquetamento social 
Jean Mauro Menuzzi 
Reflexões sobre epistemologia: Bachelard e Morin 
Ana Paula Baroni Fiorin 
Da superação do paradigma mecanicista à ascensão do paradigma ecológico 
Ezequiel Martins 
O direito como conformação dos conflitos ambientais sob a óptica sistêmica: desafios comunicacionais 
entre os subsistemas 
Taciana Marconatto Damo Cervi 
A proteção jurídica do meio ambiente e o mote da sustentabilidade 
Alejandro Montiel Alvarez 
A determinação do direito em Aristóteles 
 
 
N. 6 – Junho 2009 
 
Leonel Severo Rocha 
Policontexturalidade e estado 
Moacir Camargo Baggio 
Normativismo, hermenêutica e teorias sistêmicas: uma aproximação inicial da teoria autopoiética e sua 
visão sobre as matrizes do direito - vislumbre de possibilidades e limitações 
Pedro Jorge de Oliveira Rodrigues 
Reflexões sobre a obra “a instituição imaginária da sociedade” a partir de Cornelius Castorialis 
Vaancklin dos Santos Figueredo 
Pluralismo jurídico – um estudo de caso sobre a universalidade parcial dos direitos humanos na questão 
indígena e o multiculturalismo 
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Daniela Mesquita Leutchuk de Cademartori 
Cidadania e nacionalidade em habermas: aportes conceituais 
Paulo Ferrareze Filho 
O multiculturalismo nos limites da universalização dos direitos humanos e a emergência de um projeto de 
solidariedade 
Eloise da Silveira Petter Damázio 
Descolonialidade e interculturalidade epistemológica dos saberes político-jurídicos: uma análise a partir 
do pensamento descolonial 
Clarissa Bueno Wandscheer 
Fabiane Lopes Bueno Netto Bessa 
Direitos indígenas e políticas públicas: análise a partir de uma realidade multicultural 
Angelita Maria Maders 
Isabel Cristina Brettas Duarte 
Complexidade de edgar morin e sua contribuição para a compreensão dos “novos” direitos 
Cristina Uhry 
A juridicização do paradigma ético ambiental 
Amabilia Beatriz Portela Arenhart 
Livio Osvaldo Arenhart 
Justificação filosófica dos cuidados paliativos a pacientes terminais 
Danielle Annoni 
As políticas de ações afirmativas para a efetivação de direitos da minoria negra no Brasil 
Carlos Frederico Marés de Souza Filho 
Kerlay Lizane Arbos 
Mineração em terras indígenas, direitos humanos e o sistema interamericano de direitos humanos 
Mário Ferreira de Pragmácio Telles 
Direitos culturais e a proteção jurídica do patrimônio arqueológico brasileiro: notas sobre a lei 3.924/61 
Cláudio Alberto Gabriel Guimarães 
A culpabilidade compartilhada como princípio mitigador da ausência de efetivação dos direitos humanos 
fundamentais nos delitos patrimoniais 
Antonio Baptista Gonçalves 
Biopirataria: novos rumos e velhos problemas 
 
 
N. 7 – Dezembro 2009 
 
Leonel Severo Rocha 
A produção autopoiética do sentido do direito 
Moacir Camargo Baggio 
Alteridade e diferença na “conquista da América”: alguns pressupostos para uma compreensão inicial dos 
direitos constitucionais indígenas 
David Barbosa de Oliveira 
A solidariedade intergeracional do patrimônio cultural imaterial 
Francesco Bilancia 
Positivismo giuridico e studio del diritto costituzionale 
Isabel Cristina Brettas Duarte e Noli Bernardo Hahn 
Responsabilidade ética, tecnociência e direito no imperativo de hans jonas: uma reflexão multicultural 
necessária 
José Alcebíades de Oliveira Junior 
Ciências sociais: reflexões sobre direito, poder e identidade na modernidade e na pós-modernidade 
Angelita Maria Maders 
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Ampliação do acesso à justiça: a legitimação da defensoria pública para a propositura da ação civil 
pública 
Rogério Gesta Leal 
Legitimidade e legalidade das políticas públicas de igualação racial no âmbito dos concursos públicos no 
Brasil: estudo de caso 
André Stringhi Flores e Wilson Engelmann 
Direitos humanos e nanotecnologias: o fascínio da critividade em busca de espaços cada vez menores 
Ana Cláudia Bertoglio Dorneles 
A ocupação e o homem: uma análise biocêntrica e antropocêntrica do meio ambiente 
Natália Luiza Alves Martins e Francisco Humberto Cunha Filho 
O pretendido sistema nacional de cultural (SNC) em constrate ao sistema nacional do meio ambiente 
(SISNAMA)  
Roberto Carlos Abinzano 
A perícia antropológica sociocultural além das suas aplicações predominantes: os direitos humanos e o 
relativismo 
Luís Carlos Rosa  
Conscientização ecológica: uma questão de sobrevivência 
Jacson Roberto Cervi 
Tendências do estado democrático de direito brasileiro na perspectiva do direito ambiental 
 
 
N. 8 – Junho 2010 
 
Bioética no estado de direito plurinacional 
José Luiz Quadros de Magalhães e Henrique Weil Afonso 
Redistribuição versus reconhecimento: apontamentos sobre o debate entre Nancy Fraser e Axel Honneth 
Doglas Cesar Lucas e Leonice Cadore Oberto 
Identidade, diferença e complexidade: um ensaio escópico acerca do feminino 
Angelita Maria Maders 
Norberto Bobbio e a democracia 
Paulo Márcio Cruz e Cesar Luiz Pasold 
Pós-modernidade: a identidade – real ou virtual?  
Marco Antonio Barbosa 
Movimentos sociais e cultura jurídica brasileira 
Gustavo Silveira Siqueira 
Direitos humanos de alteridade: provocações estéticas para uma hermenêutica neoconstitucional 
Sérgio Ricardo Fernandes de Aquino 
Alteridade: a identificação da diferença 
Nilson Tadeu Reis Campos Silva 
Polícia restaurativa: propostas para o exercício da segurança pública cidadã 
Déa Carla Pereira Nery 
Direito e multiculturalismo: (in)suficientes acoplamentos em uma ordem jurídica plural?  
Paulo Roberto Ramos Alves 
A pós-modernidade em Erik Jayme e a participação popular na elaboração de normas ambientais 
Leonardo da Rocha de Souza 
O relativismo cultural e o arremesso de anão 
Leandro José Silva 
Igualdade, diferença e inclusão, na perspectiva das pessoas com deficiência 
Ana Paula Baroni Fiorin 
Multiculturalismo e a proteção dos direitos humanos 
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Thaysa Prado Ricardo dos Santos Karvat 
Tutela jurisdicional do patrimônio cultural 
Jordão Violin 
 
 
N. 9 – Dezembro 2010 
 
Direitos humanos: universalismo, indivisibilidade e democracia liberal x relativismo cultural, 
globalização e democracia „agonísta‟ 
Micheli Pereira 
Diferença e identidade no direito socioambiental contemporâneo: uma análise das consequências da 
aplicação de normas jurídicas ambientais na manutenção da cultura quilombola 
Cecilia de Lara Haddad e Maria Elisa de Paula Eduardo Garavello 
Relações de gênero e dignidade da pessoa humana no estado democrático de direito: encontros e 
desencontros na promoção da equidade de gênero 
Rogério Moraes Sikora e Rosângela Angelin 
A diferença como sintaxe epocal da pós-modernidade. Apontamentos filosóficos para uma tutela jurídica 
da diversidade 
André Leonardo Copetti Santos 
A construção da cidadania ambiental 
Aline Andrighetto 
Os impactos da globalização nas instituições e tradições societais seculares: o (re)construir da cidadania a 
partir do espaço local 
Rogério Gesta Leal e Bruna Schlindwein Zeni 
O ensino dos direitos humanos: a poesia como forma de libertação do desejo 
Leilane Serratine Grubba 
Direitos fundamentais sociais e desafios de efetivação 
José Alcebíades de Oliveira Junior 
A (des) proteção normativa da cidadania 
Luciana Cristina de Souza 
O direito como controle do tempo (ou como controle temporal do direito): a quem o abril despedaçou? 
Germano Schwartz e Luis Gustavo Gomes Flores 
Exploração de petróleo em terras indígenas: à procura de um marco legal 
Julianne Holder 
Função socioambiental da posse 
Antônio Maria Rodrigues de F. Iserhard e Rodrigo Lucietto Nicoletto 
A (in) constitucionalidade do sistema de cotas para negros instituídos no brasil 
Régis de Andrade Cardoso 
 
 
N. 10 – Junho 2011 
 
A “essencialidade” da tutela da pessoa obesa nas relações de consumo 
Rosalice Fidalgo Pinheiro e Alessandra Barancelli 
Generificação da violência física e simbólica nos meios de comunicação no oeste do paraná 
Tânia Regina Zimmermann 
O melhor interesse da criança: a adoção homoafetiva 
Gabriela Soares Balestero 
Cotas de acesso ao mercado de trabalho para pessoas com deficiência: breves reflexões 
Ariolino Neres Sousa Júnior 
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Constitucionalismo e participação comunitária na saúde pública 
Renata Siqueira Julio e Wesllay Carlos Ribeiro 
A mediação e a arbitragem na resolução dos conflitos ambientais 
Maria Betânia Medeiros Sartori 
Construindo a igualdade de gênero 
Rogerio Moraes Sikora 
Poder e saber: os fundamentos e as transformações das relações de poder na modernidade 
Bruno Meneses Lorenzetto e Jonas Fleituch de Mello 
Resenha de doutrina 
Ricardo Vieira de Carvalho Fernandes 
Resenha de jurisprudência 
Análise da sentença saramaka vs suriname sob a perspectiva de clifford geertz: direito e antropologia por 
um diálogo entre humanidades 
Sílvia Silva Vargas Marçal 
 
 
N. 11 – Dezembro 2011 
 
Ética ambiental: a problemática concepção do homem em relação à natureza 
Anatercia Rovani 
La ciudadanía en el siglo xxi. Un nuevo modelo de ciudadanía 
Gabriel Alejandro Castillo Sabanero 
O paradoxo do universalismo cultural dos direitos humanos face ao relativismo cultural 
Letícia Oliveira Lins de Alencar 
Patrimônio cultural imaterial e conhecimentos tradicionais na sociedade da informação: interculturalidade 
e diversidade cultural  
João Mitia Antunha Barbosa e Marco Antonio Barbosa 
¿Deben prohibirse las corridas de toros? 
Elina Ulloa Sáenz 
Responsabilidade civil por danos causados ao patrimônio ambiental cultural 
Queli Mewius Boch 
Gestão democrática, participação local e esfera pública na efetivação do estatuto das cidades como 
garantidor do meio ambiente cultural 
Jerônimo Siqueira Tybusch e Isabel Christine Silva de Gregori 
Sobre a internacionalização do direito a partir dos direitos humanos. Ou: para onde caminha a 
humanidade 
Jose Luis Bolzan de Morais, Jânia Maria Lopes Saldanha e Gustavo Oliveira Vieira 
Fragmentos ecologizados de direitos humanos e cidadania 
João Martins Bertaso 
A fundamentação universal dos direitos humanos e os equívocos das análises extremadas das diferenças 
culturais 
Gilmar Antonio Bedin e Joice Graciele Nielsson 
A tradição coletivista e sua projeção no constitucionalismo latinoamericano sob a forma de tutela de 
vulnerabilidades  
André Leonardo Copetti Santos 
Direitos humanos e multietnicidade como desafios à cultura jurídica brasileira 
Silvana Terezinha Winckler, Idir Canzi e Helenice da Aparecida Dambrós Braun 
 
 
N. 12 – Junho 2012 
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Multiculturalismo e democracia radical 
Regina Elisemar Custódio Maia 
O Estado em tempos de globalização neoliberal: a possibilidade do devir de um estado multicultural 
Carla Piffer 
Identidade, alteridade e mediação: por uma comunicação inclusiva das diferenças 
Doglas César Lucas e Fabiana Marion Spengler 
Alteridade indígena: a aceitação da diversidade na promoção da dignidade humana 
Rosângela Angelin e Celso Gabatz 
Para a segurança humana: a vida digna 
Leilane Serratine Grubba 
The crisis of the reason in the XX century and the discourses of legitimation of the human rights: 
overcoming the dispute between universalism and cultural relativism and the affirmation of a 
cosmopolitan Project of human rights 
José Renato Gaziero Cella e Paola Bianchi Wojciechowski 
A biopolítica do controle penal contemporâneo: a mutação do Leviatã rumo ao subsistema da exceção 
José Francisco Dias da Costa Lyra 
A efetivação do direito à saúde sob uma observação transdisciplinar 
Leonel Severo Rocha e Suelen Webber 
A emergência de uma sociedade global 
Charles Alexandre Souza Armada 
As bases para pensar uma cidadania cosmopolita 
Florisbal de Souza Del’Olmo e Luthianne Perin Ferreira Lunardi 
A necessidade de criação de organismos internacionais de resolução de conflitos em matéria ambiental 
diante da reconstrução da soberania estatal 
Camila Martins de Oliveira 
As teorias do conflito: uma aplicação prática à cultura da consensualidade 
Humberto Lima de Lucena Filho 
Ativismo judicial: por uma delimitação conceitual à brasileira 
Ricardo Vieira de Carvalho Fernandes 
Breves considerações sobre dogmática jurídica, ciência da legislação e teoria da legislação 
Adalberto Narciso Hommerding e Ariele Dutra Lopes 
Modelos de mediação baseados na relação social-jurídica dos conflitos: as propostas da mediação 
circular-narrativa e da mediação transformativa 
Lauro Ericksen 
 
 
N. 13 – Dezembro 2012 
 
Análise do discurso, metodologia para o estudo do Direito na sociedade da informação: observações sobre 
o discurso do Poder Judiciário no Brasil 
Marco Antonio Barbosa e Sandra Regina Valério de Souza 
A dignidade humana em Pico Della Mirandola 
Guilherme Camargo Massaú 
O pensamento descolonial em Enrique Dussel e a crítica do paradigma eurocêntrico dos direitos humanos 
Fernanda Rizzo Bragato e Natália Martinuzzi Castilho 
Cidadania e direitos humanos: reflexões interculturais 
João Martins Bertaso e Aline Andrighetto 
Democracia e direitos humanos 
Reis Friede 
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O reconhecimento jurídico das uniões homoafetivas à luz das categorias críticas do direito 
Maurício Zandoná 
O papel da mídia como instrumentalizador de visibilidade e do direito à informação ou como banalizador 
do direito à privacidade 
Patrícia Maino Wartha 
Globalização e a perda da identidade cultural 
Adriano Alves Klein 
 
 
N. 14 – Janeiro 2013 
 
O multiculturalismo no Brasil e a violência intrafamiliar contra a criança e o adolescente 
Valéria Silva Galdino Cardin e Tatiana de Freitas Giovanini Mochi 
Patrimônio cultural, desenvolvimento sustentável e cidadania: o desafio das práticas preservacionistas 
Carmen Beatriz Fabiani, Laura Ferreira de Rezende Franco e Fernanda Camargo Penteado 
Orientações teóricas para a governabilidade pós-revolucionária 
Adreana Dulcina Platt e Airton Cerqueira Seelander 
A gênese jurídica do patrimônio cultural na Constituinte de 1987/1988 
Yussef Daibert Salomão de Campos 
Parque Nacional “Grande Sertão Veredas” e a comunidade tradicional local: reflexões sobre a figura do 
Parque Nacional no Brasil 
Maraluce Maria Custódio 
Judicialização da política e ativismo judicial: a abertura do processo interpretativo da Constituição como 
mecanismo de democratização da jurisdição constitucional e de participação no tratamento de conflitos 
Mônia Clarissa Hennig Leal e Tássia Aparecida Gervasoni 
Agricultura, meio ambiente e Direito: normas de proteção ou de apropriação do conhecimento 
Luiz Ernani Bonesso de Araújo e Thiago Rigon de Araújo 
Fundamentos do ordenamento jurídico-positivo: um estudo crítico e pragmático da unidade, completude e 
coerência 
Caroline Limberger Costa 
 
 
N. 15 – Maio 2013 
 
Direito e Autopoiese (primeira parte): estruturas conceituais inconciliáveis entre si. 
Jsué Mastrodi Neto 
Direito, linguagem, arte: homem como ser essencialmente social 
Maria Cristina Vidotte Blanco Tárrega e Jacqueline Querino Alves 
As convenções da Organização Internacional do Trabalho e a tutela dos direitos fundamentais dos 
trabalhadores nos Estados parte do Mercosul 
Eduardo Biacchi Gomes e Andréa Arruda Vaz 
Um eterno retorno: a (i)legitimidade sistêmica da tipificação dos delitos de trânsito no Brasil 
Leonel Severo Rocha e Suelen Webber 
A fraternidade na práxis da mediação familiar: uma experiência universitária 
DeisemaraTuratti Langoski 
Racionalidade legislativa: uma “ponte” entre a teoria da legislação e a teoria do direito como integridade 
Adalberto Narciso Hommerding e Cláudio Rogério Sousa Lira 
Urheberrecht und open access – die perspektive der chwellenländer (Direito do autor e acesso aberto – a 
perspectiva de países emergentes) 
Ângela Kretschmann 
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Poder soberano: aportes sobre a exceção e a secularização 
Bruno Meneses Lorenzetto e Heloísa Fernandes Câmara 
A análise do discurso como ferramenta para facilitar o diálogo intercultural 
Nélida Reis Caseca Machado 
Os direitos fundamentais ao meio ambiente laboral diante da governança global 
Simone Nunes Freitas Araújo e Laira Beatriz Boaretto 
 
 
N. 16 – Setembro 2013 
 
Direito de autor e acesso a Justiça 
Patrícia Pereira Peralta, Elizabeth Ferreira da Silva e Dirceu Yoshikasu 
Direito e autopoiese (segunda parte). sobre o acoplamento estrutural: os mesmos problemas da autopoiese 
Josué Mastrodi Neto 
Uma ideia de antropofagia jurídica aplicada ao direito comparado e internacional 
Rodrigo de Almeida Leite  
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